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BAB III 
KERANGKA KONSEP & HIPOTESIS 
A. Kerangka Konsep 
 
 
 		 													 															 																 
 
       Keterangan:                        	 	 	 											:	Yang diteliti			 	 											 :	Yang tidak diteliti 		
Bagan 3.1 Kerangka Konsep 
Faktor	Risiko	
• Sering menggunakan ibu 
jari 
• Aktifitas penggunaan ibu 
jari tangan dengan durasi 
dan frequensi yang sering 
Overuse dan friksi pada selubung 
tenosynovium dan tendon m abductor 
pollicis longus  dan m extensor pollicis 
brevis. 
Iskemia 
Nyeri dan Oedema pada Carpometacarpal 1 
 
Bermain game online PUBG mobile 
Waktu bermain game online 
PUBG mobile  
(2 – 31 jam seminggu) 
De quervain sindrome  
 
Durasi bermain PUBG mobile 




Hipotesis H0 : 
  Tidak ada hubungan durasi bermain game online PUBG mobile 
terhadap risiko de quervain syndrome pada mahasiswa di kota Malang. 
Hipotesis H1 : 
  Ada  hubungan durasi bermain durasi bermain game online PUBG 
mobile terhadap risiko de quervain syndrome pada mahasiswa di kota 
Malang. 
 
 
